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ABSTRACT
Hyphaene coriacea i s a u sefu l pal m i n tropi cal Afri ca wh i ch al so
grows i n th e grassl an d s of western M ad agascar. A stu d y was
con d u cted on th e i m portan ce of th i s speci es i n h an d crafts an d
th e ecol ogi cal i m pacts i n th ree Fokontany arou n d th e Bai e d e Ri -
gn y. Eth n obotan i cal su rveys were con d u cted wi th wom en aged
between 1 4 an d 70 years ol d wh o com m on l y created baskets,
from th e col l ecti on of l eaves u n ti l th e sal e of th e fi n i sh ed pro-
d u cts. Th e eval u ati on of h u m an acti vi ti es on th e prod u cti on of H.
coriacea l eaves was con d u cted by cou n ti n g l eaves prod u ced by
1 75 pal m trees su bj ected to d i fferen t sam pl i n g con d i ti on s d u ri n g
on e year. On average, on e person col l ects 1 20 to 1 60 l eaves, pro-
d u ces 60 to 80 baskets an d earn s 43, 200 Ari ary per m on th . Th e
col l ecti on of th e l eaves con tri bu tes to su stai n abl e m an agem en t
by u si n g speci al tool s an d practi ces d u ri n g col l ecti on su ch as n ot
com pl etel y cu tti n g d own pal m s. H owever, col l ecti on of l eaves n e-
gati vel y i m pacts prod u cti on of l eaves by red u ci n g th ei r n u m ber.
Rotati n g l eaf col l ecti on , restri cti n g th e n u m ber of l eaves col l ected
on each i n d i vi d u al per year, an d protecti on of th e vegetati on
agai n st bru sh fi res are stron gl y ad vi sed wh i l e respecti n g th e m a-
n agem en t tech n i q u es al read y i n u se.
RÉSU M É
Hyphaene coriacea , u n pal m i er d ’Afri q u e tropi cal e, pou sse d an s
l es form ati on s h erbeu ses d e l a parti e occi d en tal e d e M ad agascar.
U n e étu d e su r l ’ i m portan ce d e cette espèce pou r l a van n eri e ai n si
q u e l ’ i m pact d e son u ti l i sati on a été effectu ée d an s troi s Fokonta-
ny à l a péri ph éri e d e l a bai e d e Ri gn y. Des en q u êtes eth n obo-
tan i q u es on t été m en ées au près d e fem m es âgées d e 1 4 à 70 an s
su r l a prati q u e d e l a van n eri e, d e l a col l ecte d es feu i l l es à l a ven te
d es prod u i ts fi n i s. Les i m pacts d e l ’acti vi té h u m ai n e su r l a prod u c-
ti on d e feu i l l es d e H. coriacea on t été m esu rés à parti r d u n om bre
d e feu i l l es prod u i tes par 1 75 pal m i ers sou m i s à d es n i veau x d e
prél èvem en t d i fféren ts pen d an t u n e an n ée. En m oyen n e, u n e per-
son n e col l ecte m en su el l em en t d e 1 20 à 1 60 feu i l l es, fabri q u e 60 à
80 pan i ers et gén ère u n reven u d e 43. 200 Ari ary. La col l ecte d e
ces feu i l l es d e pal m i er est m en ée d an s l e cad re d ’u n e gesti on ra-
ti on n el l e car el l e est réal i sée avec u n ou ti l ad apté et el l e profi te
d e l ’ i n terd i cti on d ’abattre l es pal m i ers. Le m od e d e col l ecte a ce-
pen d an t u n i m pact n égati f su r l a prod u cti on d e feu i l l es en d i m i -
n u an t l eu r n om bre. La rotati on d e l a col l ecte d e feu i l l es, l a
l i m i tati on d u n om bre d e feu i l l es prél evées su r ch aq u e i n d i vi d u
pen d an t u n e an n ée (28, 4%) et l a protecti on d e l a végétati on
con tre l es feu x d e brou sses son t vi vem en t recom m an d ées, tou t
en respectan t l es tech n i q u es posi ti ves q u i son t d éj à prati q u ées.
I N TRODU CTI ON
Hyphaene coriacea est u n pal m i er d ’Afri q u e tropi cal e (Dran sfi el d
et al . 2006) u ti l i sé par l es popu l ati on s ru ral es. En Afri q u e au stral e,
par exem pl e, l es j eu n es feu i l l es en core en rou l ées son t u ti l i sées
com m e m ati ère prem i ère pou r con fecti on n er d es pan i ers d on t l a
prod u cti on con sti tu e u n e i m portan te sou rce d e reven u s pou r l es
fem m es (Kon stan t et al . 1 995). Par ai l l eu rs, d u vi n appel é ubusulu
est col l ecté d i rectem en t à parti r d e l a sève d e l a pl an te et ven d u
su r l e m arch é l ocal (M cKean 2003). Ce prod u i t ri ch e en ri bofl avi n e,
vi tam i n e B et en aci d e n i coti n i q u e con sti tu e u n apport al i m en tai re
i m portan t pou r l es h abi tan ts (Cam pbel l 1 969).
Cette espèce, con n u e à M ad agascar sou s l e n om d e satrana ,
est l argem en t d i stri bu ée d an s l es zon es h erbeu ses arborées d e
l ’Ou est d epu i s An tsi ran an a j u sq u ’au su d d e Tol i ara (Dran sfi el d et
Been tj e 1 995). Tou s l es organ es d e l a pl an te, végétati fs et repro-
d u cteu rs, son t u ti l i sés par l es popu l ati on s l ocal es d an s l eu r vi e
q u oti d i en n e : l es feu i l l es son t em pl oyées en sparteri e (e. g. , Raza-
kan i ri n a 1 994), l e cœu r est cu i t pou r être con som m é (Razakan i ri n a
1 994) ou u ti l i sé com m e gal actogèn e (Rakoton an d rasan a 201 4) et
l es fru i ts m û rs ren tren t d an s l ’al i m en tati on .
La van n eri e est u n e acti vi té d es fem m es m al gach es d on t i l
est fai t cas d epu i s l on gtem ps (Gran d i d i er 1 928). Les espèces et l es
parti es u ti l i sées vari en t su i van t l es régi on s d e M ad agascar  :
écorces d e Raphia farinifera (Arecaceae) à Am bal abe, régi on
ori en tal e d e M ad agascar (Bu ssm an n et al . 201 5), feu i l l es d e Pan-
danus guillaumetii (Pan d an aceae) pou r l es popu l ati on s vi van t au -
tou r d es forêts h u m i d es d e basses al ti tu d es, au x en vi ron s d e
M an om pan a (Fed el e et al . 201 1 ), ti ges d e Lepironia mucronata
(Cyperaceae) d an s l a régi on Tan osy (Ran d ri atafi ka et al . 2007), et
feu i l l es d e Hyphaene coriacea d an s l e M en abe cen tral (Rabefari h y
2007) ai n si q u e d an s n otre zon e d ’étu d e.
À M ad agascar, l ’arti san at est prati q u é par en vi ron 30% d e l a
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popu l ati on acti ve et con tri bu e j u sq u ' à 30% d u Prod u i t I n téri eu r
Bru t d u pays (Fan j an ari vo 1 998). Par exem pl e, en 2004, l ’exporta-
ti on d es prod u i ts d e l a van n eri e et d e l a sparteri e à l ’étran ger
avai t représen té 85, 91 9 m i l l i on s d ’Ari ary (An d ri an tseh en o 2007).
Pou r l es popu l ati on s d e l a péri ph éri e d e l a bai e d e Ri gn y, régi on
DI AN A, l a con fecti on d e pan i ers est u n e d es acti vi tés gén ératri ces
d e reven u s pou r l es m én ages. I l s’agi t d e l a secon d e acti vi té prati -
q u ée par l a m aj ori té d es fem m es après l a pêch e ou l ’agri cu l tu re.
Les feu i l l es d e Hyphaene coriacea con sti tu en t l a pri n ci pal e m a-
ti ère prem i ère u ti l i sée d an s l a con fecti on d e pan i ers.
Dan s ce con texte, n ou s avon s exam i n é l e m od e d ’u ti l i sati on
rati on n el l e d e Hyphaene coriacea au x en vi ron s d e l a bai e d e Ri -
gn y en an al ysan t l es poi n ts su i van ts  : (i ) l a pl ace d e l a van n eri e
d an s l a vi e q u oti d i en n e, y com pri s l a q u an ti té d e feu i l l es u ti l i sée
par l es fem m es d e l a régi on   ; (i i ) l ’état d e l a popu l ati on d e H. coria-
cea d an s l a zon e d ’étu d e  ; (i i i ) l e tau x d e prod u cti on fol i ai re an -
n u el l e d u pal m i er et l ’ i m pact d es récol tes par l es popu l ati on s
ru ral es su r l a prod u cti on d e feu i l l es, afi n d e voi r l e n om bre d e pré-
l èvem en ts acceptabl es par pal m i er et par an .
M ATÉRI ELS ET M ÉTH ODES
SI TE D’ÉTU DE. L' étu d e a été effectu ée d an s troi s fokontany d e
l a com m u n e d ’An d rafi abe à l a péri ph éri e d e l a bai e d e Ri gn y,
à savoi r Sah an kazoam ban y, Am bol obozokel y et Am bol obozobe
(Fi gu re 1 ). La van n eri e est l argem en t prati q u ée d an s cette com-
m u n e.
Du poi n t d e vu e géol ogi q u e, l a zon e d ’étu d e est con sti tu ée
essen ti el l em en t par d es sabl es n on con sol i d és, d es d épôts
al l u vi au x au n i veau d e l ’em bou ch u re d es ri vi ères Sah an kazoam-
ban y et Sah aren an a, et d e grès d e Sah afary (Du Pu y et M oat
1 996). Les sol s al l u vi au x d e textu re l i m on o-argi l eu se con sti tu en t l e
su bstrat d u cou rs m oyen et i n féri eu r d es ri vi ères d e Sah an ka-
zoam ban y et d e Sah aren an a, tan d i s q u ’au n i veau d es em bou -
ch u res, l es sol s son t d e type argi l o-l i m on eu x, ri ch es en ch l oru re
d e sod i u m (Rossi 1 980).
La végétati on est con sti tu ée d ’u n e m osaïq u e d e form ati on s
h erbeu ses pl u s ou m oi n s boi sées, d e form ati on s bu i sson n an tes,
d e forêts sèch es d e l ’ou est, d e zon es cu l ti vées et d e q u el q u es
m an groves su r l e l i ttoral (M oat et Sm i th 2007).
Les d on n ées soci o-écon om i q u es portan t su r l e si te d ’étu d e
on t été extrai tes d es en q u êtes effectu ées d e 2005 à 2008 au
cou rs d es travau x eth n obotan i q u es réal i sés à l a péri ph éri e d e l a
bai e d e Ri gn y (Rakoton an d rasan a 201 4). Les popu l ati on s vi l l a-
geoi ses on t m aj ori tai rem en t d es ori gi n es An takaran a. Des i m m i -
gran ts An tai saka et An tai fasy se son t i n stal l és récem m en t d an s l a
régi on . Certai n es person n es reven d i q u en t égal em en t d es ori gi n es
m i xtes M eri n a ou Betsi l eo, m él an gés à d es An takaran a. Sel on u n
recen sem en t d e 2007, l es troi s fokontany abri tai en t 2731 h abi -
tan ts d an s 71 1 m én ages d on t 576 fem m es âgées d e pl u s d e 1 4
an s. La tai l l e m oyen n e d ’u n e fam i l l e est ai n si d e 3, 8 person n es. La
d en si té d e l a popu l ati on est d e l ’ord re d e 21 h abi tan ts par km 2. La
popu l ati on a ad apté ses acti vi tés écon om i q u es au x con d i ti on s en -
vi ron n em en tal es exi stan tes. Ses m oyen s d e su bsi stan ce son t l ar-
gem en t basés su r l ' agri cu l tu re, l a pêch e et l ' él evage d e bovi n s, d e
capri n s et d e vol ai l l es. Avec u n ch eptel d e 251 2 têtes, l ’él evage
bovi n con sti tu e u n véri tabl e poten ti el d e prod u cti on avec u n e
m oyen n e d e 3, 5 zébu s par m én age. Les acti vi tés secon d ai res
tel l es q u e l a van n eri e ou l a prod u cti on d e trem bo, q u i est u n vi n
extrai t d e l a sève d es cocoti ers, am él i oren t l e reven u fam i l i al et
perm etten t en gran d e parti e d e cou vri r l es d épen ses l i ées au x
prod u i ts d e prem i ère n écessi té tel s l es vêtem en ts, l e su cre ou l e
café.
M ÉTH ODES
Afi n d ’exam i n er l a pl ace d e l a van n eri e d an s l a vi e q u oti d i en n e,
l es espèces u ti l i sées en van n eri e, l es procéd és d e l a con fecti on
d es pan i ers et l a q u an ti té d e feu i l l es u ti l i sées par l es popu l ati on s
l ocal es, d es en q u êtes eth n obotan i q u es on t été effectu ées pen -
d an t l es sai son s pl u vi eu ses et l es sai son s sèch es d e 2006 à 2008.
Pou r cel a, 1 1 7 fem m es prati q u an t d e l a van n eri e, âgées d e 1 4 à 70
an s, on t été i n terrogées à parti r d e q u esti on n ai res préétabl i s
(Al exi ad es 1 996) et on t été observées d i rectem en t (Bl an ch et et al .
1 987) d epu i s l a col l ecte d e feu i l l es d e Hyphaene coriacea j u sq u ’à
l a fi n i ti on d es pan i ers. Deu x agen ts ori gi n ai res d e l a régi on , ca-
pabl es d e bi en com m u n i q u er d an s l a l an gu e l ocal e m ai s au ssi
d an s l a l an gu e offi ci el l e tou t en com pren an t l a cu l tu re l ocal e on t
été reten u s pou r parti ci per à tou tes l es étapes d e l ’en q u ête (J ai n
1 987, Aktou f 1 990, Bern ard 2002, Gren i er 2003).
Ci n q spéci m en s d ’h erbi er d e l ’espèce on t été récol tés
(Al exi ad es 1 996) pu i s d éposés respecti vem en t d an s l es h erbi ers
d u Cen tre N ati on al d ’Appl i cati on d e Rech erch es Ph arm aceu ti q u e
(CN ARP), d e l a Di recti on d e l a Rech erch e Foresti ère et Pi sci col e
(TEF), et d u Parc Botan i q u e et Zool ogi q u e d e Tsi m bazaza (TAN ).
Su r l e terrai n , ces spéci m en s on t été préparés avec u n e presse
d ’h erbi er, con servés d an s d e l ’al cool d i l u é à 50% et en fi n séch és
d an s u n séch oi r à h erbi er. La véri fi cati on d u n om sci en ti fi q u e d e
l ’espèce étu d i ée a été effectu ée en u ti l i san t l es ou vrages d e
Dran sfi el d et Been tj e (1 995) et d e Sch atz (2001 ).
Pou r éval u er l ’abon d an ce d e Hyphaene coriacea , u n
éch an ti l l on n age su i vi d e prospecti on su r terrai n a été effectu é en
u ti l i san t l a carte d e végétati on d e M oat et Sm i th (2007). Troi s fa-
ci ès ou u n i tés (pl ai n e, m i versan t, h au t-versan t) on t été i d en ti fi és
d an s l es form ati on s h erbeu ses à H. coriacea . Si x parcel l es d e 20 x
50 m on t été i n stal l ées (d eu x rel evés d an s ch aq u e u n i té). Tou s l es
i n d i vi d u s d e cette espèce on t été com ptés et cl assés par stad e d e
d ével oppem en t : stad e d ’établ i ssem en t, ad u l te végétati f et ad u l te
reprod u cti f. Après l ’ i d en ti fi cati on d es form ati on s h erbeu ses à
H.   coriacea su r l a carte d e végétati on d e M oat et Sm i th (2007), l a
su rface d e ces form ati on s végétal es a été obten u e en u ti l i san t
l ’ou ti l cal cu l d ’ai re d u l ogi ci el ArcVi ew 3. 2. L’abon d an ce d es i n d i vi -
d u s d e l ’espèce étu d i ée a été esti m ée en m u l ti pl i an t l a su rface d eFI GU RE 1 . Zon e d ’étu d e à l a péri ph éri e d e l a bai e d e Ri gn y.
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l a végétati on où l ’on peu t ren con trer l ’espèce par l e n om bre
d ’i n d i vi d u s présen ts d an s l es parcel l es d ’i n ven tai res d i vi sée par l a
su rface total e d es parcel l es étu d i ées (Gou n ot 1 969).
Pou r su i vre l a prod u cti on fol i ai re an n u el l e et l es i m pacts d es
acti vi tés l ocal es su r l a prod u cti on d e feu i l l es et l e n om bre d e pré-
l èvem en ts acceptabl es pou r u n e gesti on d u rabl e d e Hyphaene
coriacea , 1 75 pal m i ers on t été su i vi s pou r l esq u el s l e n om bre d e
feu i l l es prod u i tes a été com pté tou s l es 4 m oi s pen d an t u n e an -
n ée. Ces 1 75 i n d i vi d u s étai en t sou m i s à d es trai tem en ts d i fféren ts
: (i ) 35 i n d i vi d u s n ’étai en t pas expl oi tés, et on t ai n si servi d e té-
m oi n s pou r l ’an al yse d es effets d es prél èvem en ts fol i ai res et pou r
d ocu m en ter l e ryth m e d e prod u cti on fol i ai re an n u el l e ; (i i ) 35 i n d i -
vi d u s sou m i s à d es col l ectes d e feu i l l es au h asard par l es popu l a-
ti on s l ocal es au cou rs d e l ’an n ée ; ces i n d i vi d u s on t servi à étu d i er
l es i m pacts d es col l ectes l ocal es su r l a prod u cti on fol i ai re an -
n u el l e ; (i i i ) 1 05 i n d i vi d u s sou m i s à d i verses con d i ti on s d e prél ève-
m en t fol i ai re pen d an t u n e an n ée ; ces i n d i vi d u s on t perm i s
d ’appréh en d er l e n om bre d e prél èvem en ts acceptabl es pou r u n e
gesti on d u rabl e : (a) l e ti ers (35 i n d i vi d u s) sou m i s à u n seu l prél è-
vem en t an n u el ; (b) l e ti ers (35 i n d i vi d u s) sou m i s à d eu x prél ève-
m en ts an n u el s su ccessi fs avec u n i n terval l e d e 6 m oi s ; (c) l e ti ers
(35 i n d i vi d u s) à troi s prél èvem en ts an n u el s su ccessi fs avec u n
i n terval l e d e 4 m oi s. Les d ern i ères feu i l l es ou vertes on t été m ar-
q u ées au m om en t d u su i vi pou r repérer l es feu i l l es n ou vel l em en t
apparu es après 4 m oi s. Travai l l an t avec d es vi l l ageoi s h abi tu és à l a
cu ei l l ette d es feu i l l es d e satrana , n ou s avon s su i vi l a m éth od e d e
col l ecte l ocal e l ors d es prél èvem en ts. Cette m éth od e con si stai t à
l ai sser l es d eu x feu i l l es l es pl u s j eu n es et à col l ecter d eu x à ci n q
feu i l l es par i n d i vi d u .
AN ALYSES DE DON N ÉES. N ou s avon s effectu é d es an al yses
d e vari an ces (AN OVA) pou r d éterm i n er l a si gn i fi an ce d e l ’ef-
fet d u prél èvem en t d es feu i l l es en tre l es d i fféren ts types d e trai te-
m en ts, avec u n seu i l d e probabi l i té d e 5%, en u ti l i san t l e l ogi ci el
XLSTAT (www. xl stat. com ). L’i m pact est n égati f l orsq u e l es i n d i vi -
d u s tém oi n s son t si gn i fi cati vem en t d i fféren ts d es au tres i n d i vi d u s.
RÉSU LTATS
PLACE DE LA VAN N ERI E DAN S LES ACTI VI TÉS VI LLAGEOI SES.
La van n eri e con si ste su rtou t à l a con fecti on d es pan i ers ; l es
n attes n e son t fabri q u ées q u e su r com m an d e. Dan s l a zon e
d ’étu d e, l a van n eri e n ’est q u ’u n e acti vi té secon d ai re après l a
pêch e et l ’agri cu l tu re (Su ppl em en tary M ateri al , Tabl eau S1 ). Les
en q u êtes on t m on tré q u ’u n e person n e pou vai t fabri q u er d e 60 à
80 pan i ers par m oi s  ; u n pan i er étan t ven d u à u n pri x d e 400 à 500
Ari ary, l ’acti vi té gén ère u n reven u m oyen m en su el d e 43. 200 Ari a-
ry. Cette som m e perm et, en gran d e parti e, d e fi n an cer l es d é-
pen ses l i ées au x prod u i ts d e prem i ère n écessi té. Les prod u i ts fi n i s
son t ach etés d i rectem en t par h u i t opérateu rs l ocau x au près d e
ch aq u e m én age, pu i s son t ach em i n és vers l es m arch és d ’An tsi ra-
n an a, d ’Am bi l obe, d e N osy Be et d ’Am ban j a, où l es tou ri stes et l es
gen s ven an t d ’au tres régi on s d e M ad agascar s’approvi si on n en t.
LES M ATI ÈRES PREM I ÈRES ET LA RÉCOLTE. Les feu i l l es
d ’Hyphaene coriacea con sti tu en t l a pri n ci pal e m ati ère pou r
l a fabri cati on d e pan i ers d an s l a zon e d ’étu d e. Les fi bres d e Ra-
phia farinifera serven t à l ’assem bl age. Le prél èvem en t d es feu i l l es
se fai t à l ’ai d e d ’u n e sorte d e fau ci l l e m u n i e d ’u n m an ch e pou van t
attei n d re pl u s d e 4m d e l on g. Cet ou ti l est l ocal em en t appel é Afa-
kanijaly si gn i fi an t l i ttéral em en t ‘probl èm e résol u ’. La l am e d e l a
fau ci l l e est appu yée su r l e péti ol e pu i s ti rée vers l e bas (Fi gu re 2).
En fon cti on d es con d i ti on s d ’accès, l es prél èvem en ts son t
pl u s fréq u en ts d an s certai n es zon es, al ors q u e d an s d ’au tres, l es
i n d i vi d u s son t rel ati vem en t i n tacts. Ai n si , l es fem m es arri ven t à
fai re q u atre récol tes su r u n m êm e pi ed pen d an t u n e an n ée d an s
l es zon es d ’accès faci l e. Pou r l a péren n i té d u peu pl em en t, l es
cu ei l l eu rs i n terd i sen t l e prél èvem en t d u cœu r d e pal m i er, l ’abat-
tage d es i n d i vi d u s ou l e traçage d u tron c l ors d e l a col l ecte ai n si
q u e l a col l ecte d e l a sève. La col l ecte d es feu i l l es se fai t su rtou t
en m ati n ée su r l es i n d i vi d u s faci l em en t accessi bl es. U n e foi s cou -
pée, l es feu i l l es son t d éch i rées l on gi tu d i n al em en t en d eu x au n i -
veau d u rach i s pu i s séch ées su r pl ace pen d an t u n e d em i -j ou rn ée.
À l a fi n d e l ’après-m i d i , el l es son t ram assées et apportées au x vi l -
l ages. Pou r réal i ser u n pan i er, i l fau t d eu x feu i l l es. Pou r u n l i m be
d ’en vi ron 93 cm d e l on g, on obti en t d es m orceau x d e feu i l l es
prêts à ti sser d e 63 cm . Le prod u i t fi n i , c’est à d i re l e pan i er, m e-
su re 33 cm d e h au t (Su ppl em en tary M ateri al , Fi gu re S1 ). En
m oyen n e, l es fem m es col l ecten t 40 à 50 feu i l l es par sem ai n e, soi t
1 60 à 200 feu i l l es par m oi s (Fi gu re 3). Étan t d on n é q u e l ’effecti f
d es van n i ères (d e pl u s d e 1 4 an s) pen d an t l ’an n ée 2007 étai t d e
576, l e n om bre d e feu i l l es cou pées pen d an t cette an n ée est esti -
m é à u n e q u an ti té com pri se en tre 1 . 1 05. 920 et 1 . 382. 400 feu i l l es.
I M PACT DE LA COLLECTE DE FEU I LLES SU R HYPHAENE
CORIACEA . Le n om bre m oyen d e feu i l l es prod u i tes par l es
i n d i vi d u s sou m i s à d es col l ectes al éatoi res d e l a part d es fem m es
d e l a régi on est d e 8, 6 feu i l l es par an (4 à 1 1 ). Ces pal m i ers pro-
d u i sen t si gn i fi cati vem en t m oi n s d e feu i l l es q u e l es pal m i ers té-
m oi n s q u i prod u i sai en t u n e m oyen n e d e 1 2, 3 feu i l l es par an et q u i
n ’étai en t sou m i s à au cu n prél èvem en t au cou rs d ’u n e an n ée
(AN OVA, p<0. 01 , Su ppl em en tary M ateri al , Tabl eau S2). Les prél è-
FI GU RE 2. Col l ecte d e feu i l l es à l ’ai d e d ’u n Afakanijaly d an s u n terroi r typi q u e d e
l a péri ph éri e d e l a bai e d e Ri gn y.
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vem en ts répétés tou t au l on g d e l ’an n ée su r u n pi ed d i m i n u en t l e
n om bre d e feu i l l es prod u i tes. Lorsq u ’u n seu l prél èvem en t an n u el
est effectu é, l es pal m i ers prod u i sai en t 1 2, 0 feu i l l es en m oyen n e,
al ors q u ’i l s n e prod u i sai en t q u e 1 0, 5 et 1 0, 4 feu i l l es l orsq u ’i l s
étai en t sou m i s à d eu x et troi s prél èvem en ts su ccessi fs respecti -
vem en t (Su ppl em en tary M ateri al , Tabl eau S3). La m oyen n e d u
n om bre d e feu i l l es prod u i tes par l es i n d i vi d u s d i m i n u e progressi -
vem en t en fon cti on d u n om bre d e prél èvem en ts. La m oyen n e d u
n om bre d e feu i l l es prod u i tes par l es i n d i vi d u s tém oi n s et cel l es
par l es i n d i vi d u s sou m i s à u n seu l prél èvem en t son t représen tées
par u n e m êm e l ettre, ces d eu x grou pes n e présen ten t pas en tre
eu x u n e d i fféren ce si gn i fi cati ve. Pl u si eu rs prél èvem en ts su ccessi fs
(su péri eu rs à d eu x foi s par an ) en traîn en t u n e d i m i n u ti on si gn i fi -
cati ve d e l a prod u cti on d e feu i l l es (p < 0, 01 ). U n seu l prél èvem en t
n ’affecte pas l a prod u cti on d u n om bre d e feu i l l es d es i n d i vi d u s.
ABON DAN CE DE HYPHAENE CORIACEA ET PRODU CTI ON
FOLI AI RE AN N U ELLE. La su rface d e l a végétati on favorabl e
pou r l ’espèce étu d i ée est d e 6. 964 h a. En se basan t su r cette
su perfi ci e pou r l ’éval u ati on d e l ’abon d an ce d e Hyphaene coria-
cea , n ou s esti m on s l a popu l ati on à 1 0. 1 44. 287 i n d i vi d u s (soi t
1 . 456 i n d i vi d u s/h a) d on t 1 . 555. 302 son t d es i n d i vi d u s m atu res
(soi t 223 i n d i vi d u s/h a) d an s l a zon e d ’étu d e. Pou r l es i n d i vi d u s d e
H. coriacea n ’ayan t pas su bi d e prél èvem en t d e feu i l l es, n ou s
avon s trou vé q u ’u n i n d i vi d u prod u i t d e 8 à 1 6 feu i l l es par an avec
u n e m oyen n e d e 1 2, 3 feu i l l es par an . Ai n si , par extrapol ati on , l es
1 . 555. 302 i n d i vi d u s m atu res esti m és d an s n otre zon e d ’étu d e
peu ven t prod u i re 1 9. 1 1 4. 660 feu i l l es par an . La prod u cti on fol i ai re
an n u el l e est al ors au m oi n s 1 7, 3 foi s pl u s gran d e q u e l es besoi n s
an n u el s d es vi l l ageoi s.
DI SCU SSI ON S
À l a péri ph éri e d e l a bai e d e Ri gn y, l es feu i l l es d e Hyphaene coria-
cea n e son t u ti l i sées q u e pou r con fecti on n er d es pan i ers en vu e
d ’approvi si on n er l es m arch és d esti n és au x tou ri stes et au tres ri -
verai n s d e l a régi on d e DI AN A. Dan s d ’au tres régi on s d e M ad a-
gascar, l es feu i l l es d e cette espèce son t égal em en t u ti l i sées pou r
con fecti on n er d ’au tres prod u i ts com m e d es ch apeau x, d es
cord es, d es n attes ou d es tapi s (Razakan i ri n a 1 994, Rabefari h y
2007), com m e en Afri q u e d u Su d , au Botswan a et au Sou d an
(M cKean 2003).
Cette étu d e a m on tré q u e l es prél èvem en ts répétés tou t au
l on g d e l ’an n ée su r u n pi ed d e Hyphaene coriacea avai en t u n ef-
fet n égati f en d i m i n u an t l e n om bre d e feu i l l es prod u i tes  ; par
con tre, u n seu l prél èvem en t par an n ’a au cu n effet su r l a prod u c-
ti on d e feu i l l es. Des résu l tats si m i l ai res on t été au ssi con statés par
M cKean (2003) su r l e m od e d e croi ssan ce d e cette m êm e espèce
en Afri q u e d u Su d . Dan s l a m esu re où cette espèce n e prod u i t
q u e 3, 8 feu i l l es par i n d i vi d u et par an (Cu n n i n gh am 1 988), l e prél è-
vem en t d e feu i l l es n e d evrai t pas d épasser u n e feu i l l e par i n d i vi d u
et par an (M cKean 2003), soi t 26, 3% d e l a prod u cti on fol i ai re an -
n u el l e. Dan s n otre cas, l e m od e d e col l ecte l ocal su i vi pen d an t l es
expéri m en tati on s a m on tré q u e l e n om bre d e prél èvem en ts
acceptabl es par an par i n d i vi d u est d e 28, 4% d e l a prod u cti on fo-
l i ai re an n u el l e.
En ten an t com pte d u besoi n an n u el (1 . 1 05. 920 – 1 . 382. 400
feu i l l es), d u n om bre d e feu i l l es prod u i tes par i n d i vi d u et par an (8
à 1 6 feu i l l es), d u n om bre d e prél èvem en ts acceptabl es par i n d i vi -
d u s par an (28, 4% d e l a prod u cti on fol i ai re) et d u n om bre d ’i n d i vi -
d u s m atu res d an s l a zon e d ’étu d e (1 . 555. 302 i n d i vi d u s), l e n om bre
d ’i n d i vi d u s sou m i s au x cu ei l l ettes pen d an t u n e an n ée sera com -
pri s en tre 31 5. 977 et 394. 971 .
Dan s n otre zon e d ’étu d e, d es m esu res on t été pri ses par l es
popu l ati on s l ocal es pou r attén u er l es i m pacts n égati fs d es m od es
d e cu ei l l ette su r l es i n d i vi d u s d e Hyphaene coriacea   ; par
exem pl e, en évi tan t certai n es prati q u es com m e l ’abattage d es
i n d i vi d u s, l e traçage d u tron c l ors d e l a col l ecte et l a cu ei l l ette d u
cœu r ou d e l a sève (Cam pbel l 1 969, Rabefari h y 2007). Parm i l es
bon n es prati q u es l ocal es, fi gu ren t égal em en t l ’u ti l i sati on d e l ’Afa-
kanijaly q u i n e m eu rtri t pas l e pal m i er l ors d e l a col l ecte d e
feu i l l es ai n si q u e l e m ai n ti en d es d eu x pl u s j eu n es feu i l l es ou -
vertes. À ces prati q u es s’aj ou ten t l a rotati on d e l a col l ecte, l a l i m i -
tati on d u n om bre d e feu i l l es prél evées su r ch aq u e i n d i vi d u
pen d an t u n e an n ée et l a protecti on d e l a végétati on con tre l es
feu x d e brou sses. Cepen d an t, pou r u n e bon n e gesti on d e cette
espèce, d es travau x m u l ti d i sci pl i n ai res et m u l ti sectori el s son t
i n d i spen sabl es. La créati on d ’u n e ai re d e con servati on est égal e-
m en t sou h ai tabl e pou r assu rer u n e bon n e régén érati on d u
peu pl em en t. La gesti on péren n e repose en pri ori té su r l a
fréq u en ce d e col l ecte su r l es i n d i vi d u s l es pl u s accessi bl es, m ai s
au ssi su r l ’effet d es feu x péri od i q u es prati q u és pou r l e pâtu rage.
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FI GU RE 3. H i stogram m e d e l ’effecti f d e fem m es cu ei l l eu ses en fon cti on d u
n om bre d e feu i l l es prél evées.
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